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提要：今天的城市设市选址
和城市扩展，不能仅仅考虑是否有
利于目前的经济发展，而更应严重
关切城市社会经济可持续发展的潜
力，即未来可能的生态演变所导致
的一系列生态安全问题。否则，城
市生态可能会成为一种潜在危机。
本文从历史的角度通过对典型的历
史名城及古都的考察与实例分析，
对上述观点进行了探讨。
生态安全与城市兴衰
文／曹伟
一、城市选址的生态安全决策
1.从环境自主意识到生态安全思
想
从环境自主意识到生态安全思想
可以说古已有之。先秦时期人们从政
治、军事和经济发展的需要出发，注
重对城市周围的山川形势、水文地
质、自然资源进行综合考察，十分审
慎地选择城址，特别是都城地址，这
种强烈的环境自主与安全的意识无疑
是合理的，所形成的选址思想是当时
人们智慧的结晶。我国正处于城市化
的进程之中，在新建城市的选址方
面，也可以借鉴古人的经验,比如“择
中”的原则，将城市建在某一地区的
中央，有利于使城市发展成为地区经
济、文化的中心，发挥城市的辐射作
用。城市建设必须解决用水和防洪问
题，“高毋近旱，而水用足，下毋近水，
而沟防省”的古训和重视城市的“形
胜”思想并未过时。
2.“重新学习的旧日真理”
人类与自然协调发展的规划思
想，形成了古代城市选址和规划思想
的“合理内核”，这就是“天人一体”。
“人与天调”即把人看作是自然界的
一个有机的组成部分，强调人依赖自
然，主张人应尊重自然，顺应自然演
化的规律，注重人与自然的协调发
展。在当前世界人口爆炸、环境污染、
资源枯竭的三大危机日益严重的形势
下，这种自然观、环境观显得十分宝
贵。中国古代的这种传统思想受到了
现代西方景观建筑学和生态建筑学的
推崇，被称为是需要“重新学习的旧
日真理。”
3.人类自身的反省
两河流域的古代巴比伦是世界四
大文明古国之一，在公元前曾经是林
木葱郁、沃野千里，其“空中花园”更
是世界奇迹之一。但是在两千年前，
漫漫黄沙却使其在地球上永远地消失
了，从而成为因生态环境恶化导致文
明衰落的典型例子。南亚恒河与印度
河流域的印度和巴基斯坦亦是人类文
明的发祥地之一。四千年前，这里气
候湿润、农业发达。然而对资源过度
的掠夺，带来了生态的严重恶化，昔
日的千里沃野变成了不毛之地，形成
了今天65 万平方公里的塔尔大沙漠。
中国也不例外，古代的黄河流域
曾经是树木茂盛、富裕繁荣的地区，
到商朝时的森林覆盖率还达到55% 以
上。但如今，曾孕育过辉煌灿烂的中
华文明的黄土高原却是满目疮痍、荒
凉无比，成为中国最贫困的地区之
一。这些写在人类历史上的一个个带
血的惊叹号，直到今天仍然令人深深
地为之震憾。
二、古代都城生态系统安全的维
护
1.自然空间的规划
一旦城址确定以后，古城在基本
设施建设方面更加注重其自然空间的
规划及其生态服务功能的维护与安全
问题。中国传统城市空间主要以自然
空间为构架，并由人工形体空间与自
然山体、水相配合，共同构成完整的
城市空间构架。城市空间在中国可以
风水术所强调的“龙、砂、水、穴”四
大要素构成。龙：即山脉。因中国古
代城市选址，“非于大山之下，必于广
川之上。”故城市倚傍之山(山脉)便成
为城市空间意象的第一构成要素。以
浙江的瑞安城区为例，秀峰云集的集
云山脉衬托城市，使城市天际远景有
悦目的收束，进而在视觉上成为城市
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外部空间的统率者。砂：统指前后左
右环抱城市的群山，并与城市后倚的
来龙呈隶从关系，旧城中的隆山、西
山、东西对峙，“以其护区穴(瑞安市
区)，不使风吹，环抱有情，不逼不压，
不折不窜”，故云“青龙蜿蜒，白虎驯
俯，玄武垂头，朱雀翔舞”，造就了生
动有情的城市空间意象。水：水可界
分空间，形成丰富的空间层次及和谐
的环境围合。穴：是山脉或水脉的聚
结处。即今曰之所谓“场所”、“结点”。
西方城市空间常可用凯文·林奇
的城市意象五要素进行描述，即路
径、边界、区域、结点和标志。其中
五个要素大多与我国传统自然环境意
识中的山、水、林等相映成趣。路径：
城市道路大多依山水脉络而定，故
“傍山而行，依水而走”成为城市路径
空间的普遍特征。边界：“水随山而
行，山界水而止，界分其域，目其逾
越”，“山环水抱”的山水界面形成城
市边界。区域：大多表现为城市内外
使人生气发跃的山林、水域及城市中
各种类型的院。结点和标志：在城市
外部空间形成上，通常以主山为标
志，在城市内部空间上，结点处常有
楼、阁或主体建筑为标志。如隆山顶
部的隆山塔。
由此可见，山、水等自然要素作
为城市构思的基本要素，也是城市生
态安全规划与设计中给予认真考虑的
重要内容。
2.都城绿化
中国古代对都城绿化都十分重
视，历代帝都道路两侧都种植树木，
北方以槐、榆为主，南方则柳、槐并
用，由京兆尹(府)负责种植管理。对于
都城中轴上御街的绿化布置，更为讲
究：路中充御沟，引水灌注，沿沟植
树。这种道边植树的做法，唐时传到
了日本。
3.防水问题
宋东京城市发展很快，房屋密
集，接栋连檐，常有火烛之灾，所以
设立了消防队。城内每隔一里许设负
责夜间巡逻的军巡捕，并在地势高处
砖砌望火楼了望。南北朝以后，都城
及州县城设鼓楼供报时或报警之用。
从元大都开始，在城市居中地区建造
高大的钟楼与鼓楼。
4.排水处理
汉长安已采用陶管和砖砌下水
道：唐长安则在街道两侧挖土成明
沟。宋东京有4条河道穿城而过，对用
水、漕运、排水都大有好处。明时北
京设有沟渠以供排泄雨水，并设有街
道厅专司疏浚掏挖之职。清代北京沟
渠疏浚由董姓包商世袭承揽，称为
“沟董”，并绘 有详尽的北京内城沟渠
图。
虽然我国古代等级森严的周礼制
度对古城选址与建设有很多制约作
用，但注重天、地、人相互关系的风
水理论却蕴育着朴素的生态安全思
想，对古代城市建设都有极其重要的
影响。
三、借自然生态优势
利用自然生态条件，使城市在防
卫上处于有利地位是某些城市选址的
重要条件。例如，河流、海洋、高地
等都可作为防御的屏障，也可以此进
行分类。在河流方面如：弯曲度较大
处建设城市。在该地河道三面包围城
市，这样，城市可借助于河道，既可
阻止敌人进攻，又可使自己处于有利
的位置。例如，瑞士的伯尔尼和美国
的路易斯安那州的新奥尔良，最早的
城址就是选择在河流的曲流处。
在河心岛上设城，地处河流中
央，四面被水围，这比城市用人工挖
掘护城河更为有效，因为城市周围的
河面宽，并且不停流动的水是很有利
的，最初的巴黎市就处于塞纳河中的
小岛上，这是其起始的聚落。加拿大
的蒙特利尔也类似这种情况，由于防
守的需要，最先就在圣劳伦斯河的岛
上开始建设城市。
在海洋方面，对防守有利的地点
有半岛、离岸岛与内港等部位。
半岛的防卫优点犹如曲流所形成
的形势一样，不过海洋的宽度远远大
于河流。最早的波士顿就是建立在半
岛上，并在它与陆地相连的颈部设置
一道木栅栏进行防卫。印度的孟买也
如同波士顿一样，兴建在半岛上。
离岸岛的防卫作用又胜于半岛。
意大利的威尼斯就选址在离岸岛上。
离岸岛的优越的防守地位对过去威尼
斯共和国的发展是一个有利条件。美
国纽约也是从荷兰人在曼哈顿岛上形
成的聚落的基础上发展起来的城市。
为了防止海上来的进攻危险，在
有防御条件的海湾建立城市是可取
的。例如，日本的东京位于东京湾，其
入海水道狭窄，出海口还有军港横须
贺防护，有十分优越的防卫条件。类
似这样的港口城市还有美国圣弗兰西
斯科(旧金山)、巴西的里约热内卢、葡
萄牙的里斯本、菲律宾的马尼拉等。
地势较高处往往成为古代选作建
立城市的城址或把城市的防御据点设
在高处。例如雅典的卫城就建立在全
城的高处，而雅典城是围绕卫城而发
展起来的。加拿大的魁北克、奥地利
的萨尔斯堡也属于这类城市。
隘口是陆路交通往来的必经之
路，它在防守上是非常有利的形势，
俗语说“一夫挡关，万夫莫开”。“关”
即隘口。军事上、隘口常为兵家必争
之地。因此，为了安全的需要，隘口
便于御敌守城。我国陕西的涧关就是
由于在隘口设城而闻名天下的。
尽管上述的涉及的安全问题侧重
于城市防卫层面上的安全，但其目的
还是为了城市物资和城市生命两方面
的安全，归根结底还是城市生态安全
问题。
四、城市生态破坏与文明衰落的
生态因素
探讨城市文明衰落的因素，在我
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们的文明史、人类史乃至城市建设史
的研究或著述中都很少涉猎，而史实
表明这一问题不容回避。城市是文明
的载体与形式，纵贯城市演进的历
史，城市文明衰落的一个重要因素
是：由于各种生态破坏导致的生态安
全系统的解体。毫不夸张地说，对此
研究将有助于我们建立一个城市生态
安全体系，从而避免重蹈覆辙。
1.农业文明时代的生态代价
 论述因生态而导致的城市衰落或
迁移的问题，不得不提及文明的衰落
问题在农业文明时代，似乎很多人都
认为，这个时期的人类活动对生态的
破坏不大，但据考证并非如此。有充
分证据表明，从大约公元前六千年，
即距今八千年前，也是人类开始定居
之时，到其后的一千年间，就发生多
次因森林破坏而导致水土流失，环境
被破坏而使人无法居住下去，被迫远
走他乡的事例。从那以后的数千年
来，这样的事例更是屡见不鲜。“蜀山
兀，阿房出”一方面是绵延数百里的
阿房宫，另一方面却是绵延数百里的
森林变成秃山。像秦始皇这样，为了
满足自己的贪欲，竟制造了空前的生
态灾难。此类的事情历史上并非绝无
仅有。
黄河上游的古丝绸之路，楼兰古
城，及至今天的毛乌素沙漠等地，当
年都曾是“森林茂树，软草肥美”之
地，沃野千里，仓稼殷积，人民炽盛，
牛马千里”，更有“七里十万家”的繁
荣都市。如今却“四望黄沙，城垣倾
颓”，是中国最贫瘠的地区之一。它的
中游即现在的黄土高原，先秦时代森
林覆盖率超过50%，秦汉以后，由于
大规模的农业开发，森林受到严重破
坏，水土流失日渐严重，河水含沙量
日益增多，两汉以后由“大河”改称
“黄河”，此后，生态的破坏和农林牧
业的衰退愈益深化为一种恶性循环。
由于泥沙的堆积，黄河下游的河床每
年抬高10多厘米，以至于黄河正常水
位已与开封铁塔的塔顶齐高了，李白
“黄河之水天上来”名句，可以做出一
种现代的“解释”。
2.楼兰古城的消失
我国新疆的古楼兰城曾是水草茂
盛的地方，如今已是生命禁区——大
片荒漠；中国西北的黄土高原原是一
片广阔的原始森林，现在则是黄土一
片；即使那些已经毁灭了的古城池，
如黑河下游的黑城，还有楼兰古城，
考古学家在这两个城市所发现的文化
古迹极具研究价值。在汉朝乃至汉朝
以前，人们到西域去，黑城和楼兰是
必经之地。这两个当时古丝绸之路上
最繁华的城市，今天为何不复存在了?
现在看来，很主要的原因就在于水道
枯竭了，上游把水用完了。断了水源，
这些城市自然无法生存下去，这些都
是历史的教训。这些消失的古城留给
后人的教训是深刻的。从公元4世纪，
塔里木河上游的鄯善居民开发水利，
曾迫使塔里木河不再流入罗布泊，导
致了罗布泊西岸的沙漠化。历史学家
推测，繁华美丽的楼兰古国就是从那
时起荒废的。
塔里木河上游水源减少对下游造
成的另一重大后果，是下游两岸大片
胡杨和草地枯死，大片耕地被沙漠埋
没。与此同时，绿色走廊也大面积枯
败并逐渐趋于死亡。如不尽快治理，
绿色走廊即将消失，两大沙漠即将合
拢，218国道将被风沙掩埋，塔里木垦
区农场也许将成为第二个楼兰。
3.古栈道的遗迹
考古发现不仅能证明历史上一段
史实，而且对现代人类生活也有难以
估量的价值。比如现在在秦岭、三峡
等处都还残留着秦始皇时代修筑的栈
道，许多人在游三峡时都登过这种古
栈道。但如果细心观察的话，可以看
到当今最高水位印迹已经超出了栈
道。这表明，当时这一带的自然环境、
水土保持得相当好，泥沙少，那时三
峡峡谷的水位比现在低。据史书记
载，直到明末，李自成的军队还用过
这些栈道。而现在的秦岭，无论是城
市还是乡村其生态环境早已今非昔
比。可见这几百年来由于森林破坏造
成的水土流失多么严重!
4.古巴比伦文明的衰落
古巴比伦文明作为人类文明最早
的发源地之一，其兴起曾直接得益于
当时规模宏大的引水灌溉工程。土地
生产力提高了，成百万人可以从间解
放出来，从事工业、商业、文化，开
创了灿烂的巴比伦文明。
然而，长期持续的引水灌溉彻底
破坏了土壤，造成土地盐碱化，使文
明的“生命支持系统”濒于崩溃，并
最终导致文明的衰落。中北美洲玛雅
文明的“神秘”消失，也是“归功”于
人们砍伐和焚烧森林植被以形成“暂
时农田”，生态环境恶化直接导致生
产力下降，战争的频繁又导致人口的
锐减和城市的废弃，历史上又一个高
度的文明终于也消失了。
5.悲惨的苏美尔
如果追溯文明消亡史的最早例
子，首推公元前3000年的美索不达米
亚(今伊拉克的两河流域)的苏美尔文
化。那时寺院的详细记录留存至今，
其中有关农业状况的变化的记录表明
了当时因生态的退化而产生的种种现
象。这种结果是农作物收成不足，苏
美尔王国无法维持庞大军队和政府，
在与外来民族的战争中屡次被打败，
最后殃及城池，文化消亡。
五、古都长安、洛阳衰落的生态
因素
1.长安
从中国古都的迁移史可以发现，
国都前期主要在西安，后期主要在北
京。国都基本上在北方。洛阳和开封
两个历程较短的一统国都也在北方。
自秦至清大体分两个阶段。唐以前
1128 年，国都在西安的有秦、西汉、
隋、唐四朝564年。五代以后的1004
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年，国都在北京的有元、明、清三朝
578年。自西安向北京转移，是我国二
千多年国都变迁的主要轨迹。
军事、政治固然是建都的重要因
素，但北方军事和政治活跃有其深刻
的地理环境基础。由于自然环境的差
异，长城是我国古代农耕民族和游牧
民族的分布界线，是我国古代民族交
往、民族融合的主要接触地带，也是
我国古代民族冲突和军事活动的主要
地带。
国都由西安向北京转移既是军事
活动重心的东移，也有自然生态、社
会经济等方面的变迁。水利建设、草
原退化、森林消长、土地沙漠化、水
土流失、民族迁移、民族兴衰等，都
是军事活动转移的背景。可见，决定
国都迁移的因素构成“自然—社会—
经济—政治—军事”这一大系统，而
自然生态因素则是处于首要的因素
的。
唐代中期之前，关中一带气候温
和湿润，历史上的八百里秦川，水脉
纵横，山岭苍翠，长安牡丹闻名天下，
而从长安到潼关的各种人工漕运，则
是中国西部人利用自然生态的杰作。
西部气候生态有一个逐渐恶化的过
程。在五千多年的历史时期，中国出
现过4 个气候寒冷期，最低温度出现
在公元前1000年，公元400年，1200
年和1700年，恰好与北方游牧民族几
次大规模南下中原在时间上吻合。这
表明历史的兴衰与自然生态环境的变
迁不无关系。
历史上的长安曾经山还水绕，
“八水绕长安”。众多的河流更被誉为
“纡余尾蛇，经营乎其内，荡荡乎八
川，分流相背而异态”。《山海经》、《诗
经》等文献也记载了当时关中北部诸
山的林木蔚然和南面秦岭的葱茏郁
秀，《荀子·疆国》称赞战国时期的关
中是“山林川谷美，天才之利多”。但
随着都城的人口增长和农业的发展，
尤其建都时大兴土木，大量砍伐都城
周围的森林造成森林系统的生态破
坏，导致水土流失、草原衰微、河水
枯竭、渭水断流、航运中断，最终长
安亦随之结束了作为国都的历史，规
模大为缩减，降为地方府城。
2.洛阳
黄河是中华民族的摇篮，洛阳则
是这个摇篮的中心。洛阳因它居天下
之中，易守难攻。所以，在中国几千
年的历史长河中，众多的王朝先后在
此建都。洛阳素以“九朝古都”闻名
中外。“河山拱载”是洛阳地理环境的
另一特色。如黄河虽然不在洛阳境
内，但横在邙山北面，重山重水，也
足使洛阳形势更为险固。以战略观点
而言，洛阳有天然河山为障，故成为
历代兵家必争之地；又是建都的理想
地点，对古代的一些朝代(如唐代等)
而言，黄河的水运也提供了方便的漕
运，使得逐渐没落的北方，依旧可获
得南方的经济支持。
洛阳古都衰落的自然生态方面的
因素与长安有惊人的相似之处，即森
林生态系统的破坏。据考证，东汉、曹
魏、西晋三代相继在洛阳建都，都城
建设耗费了周围山林中的大量木材。
西晋之后至北魏迁都洛阳以前的200
年间，洛阳的山林得到暂时的恢复。
但北魏洛阳的建设规模宏伟、城市壮
丽，以至于附近的木材难以满足需
要，还要远到西河之地，即现在的吕
梁山上去采伐。森林的破坏必将影响
流经洛阳的河流，其中有些流域的生
态环境遭到破坏，水运不畅，洛阳日
渐失去水运中心的作用，丧失了作为
首都的重要条件。
结语
在上千年漫长的历史长河中，中
国及许多地区的城市选址早已经受过
反复的自然灾害与战争动乱的历史考
验。仔细地考察、阅读这些城镇发展
的历史，总结、吸取其在生态方面的
经验和教训，对于现代化城市的规
划、建设，一定会受益匪浅的。上述
历史事实警示：生态环境及其安全特
性是决定文明与城市能否持续发展的
重要因素。
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